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Nederlandse landschappen bestudeert, zal daarom snel tot de 
conclusie komen dat zowel in ruimte als in tijd een zeer grote 
dynamiek te zien is. Verder blijkt dat alleen in grove lijnen en 
met afnemende zekerheid een geschiedenis te schrijven is die 
verder teruggaat dan de zestiende eeuw.3 Wat we weten bevestigt 
wel het beeld dat ongewilde en vaak ook ongewenste ontwikke-
lingen vaker voorkwamen dan dat onze landschappen de uit-
komst waren van een bewust en geslaagd rationeel handelen. 
Veel van onze bossen, dikwijls beschouwd als ongeschonden 
natuur, zijn restanten van roofbouw en niet meer rendabele vaak 
mono-culturele velden voor houtproductie, onze ‘natuurlijke’ 
heidevelden de getuigen van een verdere fase van ontbossing, 
overbegrazing en verouderde vormen van mestwinning.4
De zoektocht naar ongeschonden natuur kwam niet alleen voort 
uit wetenschappelijke interesse. Minstens zo belangrijk was het 
ervaren van een ‘natuurlijker bestaan’. Sinds 1854 was ook in 
Nederland ‘Walden’ van Thoreau een belangrijke inspiratiebron. 
Het is een besef dat in de natuurbescherming in Nederland nog 
springlevend is. De natuurbescherming is dan ook sterk cultureel 
bepaald.5 In de loop van de tijd betekende die zoektocht naar 
een natuurlijker bestaan steeds meer dat mensen zich gingen 
verzetten tegen de als steeds kunstmatiger, eenvormiger en onge-
zonder beleefde dagelijkse omgeving. Van tevredenheid over het 
ontsnappen aan die omgeving in de vrije tijd ging dat gevoel bij 
steeds meer mensen en uiteindelijk ook bij de politiek over in 
het eisen dat ook de dagelijkse omgeving anders werd ingericht. 
In het begin was natuurbehoud beperkt tot een liefhebberij van 
een kleine groep die probeerde te redden wat er te redden viel. 
De ambitie was ooit om het uitsterven van zeldzame planten en 
dieren te stoppen en tegelijkertijd meer mensen de kans te bie-
den tot een tijdelijke ontsnapping uit het drukke stedelijke leven.
Vanaf het einde van de jaren tachtig van de twintigste eeuw kon 
de natuurbeweging in het offensief gaan. Om populair te worden 
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En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos, ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.
J.C. Bloem (1887-1966), De Dapperstraat1
‘Wat is natuur nog in dit land?’ is een populaire titel voor 
geschriften en debatten over natuurbescherming.2 Uit die debat-
ten komt geen eenduidig antwoord naar voren op de vraag wat 
onder natuur moet worden verstaan. Wel blijkt natuur steeds in 
tegenstelling tot cultuur te worden gedefinieerd. Cultuur is dan 
het kunstmatige, dat in scherp contrast staat met die verschijnse-
len of omgevingen die spontaan of natuurlijk, vanzelfsprekend 
en dus ‘goed’ zijn. Voor velen is die opvatting zo boven iedere 
twijfel verheven omdat zij zich niet bewust zijn dat een dergelij-
ke opvatting pas in de vorige eeuw gemeengoed is geworden.
Meestal citeren mensen die spreken over de weinige natuur in 
Nederland alleen de twee middelste regels van de strofe uit het 
gedicht van Bloem. De eerste regel geeft aan dat ook in de tijd 
dat natuur voor de stadsmens ontspanning en rust vertegenwoor-
digde, dit door de cultuurproducenten soms met verbazing werd 
bezien. De laatste regel stipt terloops aan dat natuurbeleving niet 
alleen in contrast tot de urbane cultuur werd beleefd, maar ook 
een belangrijke motor van de suburbanisatie van villapark tot 
tuinwijk is geweest. Daarnaast en voor een deel zelfs daardoor 
vond een toenemend aantal mensen dat naarmate industrie, urba-
nisatie en de gerationaliseerde land- en tuinbouw grotere delen 
van het land opeisten, tenminste de herinnering aan een zo onge-
schonden mogelijke natuur behouden moest blijven.
Dynamisch landschap en ongeschonden natuur
In grote delen van Europa en zeker in Nederland is niet alleen 
het in cultuur gebrachte landschap door de mens vormgegeven. 
Ook de zogenaamde ‘woeste gronden’ en bossen zijn door de 
mens veroorzaakt. Daarbij leidde zelfs het bewust ‘in cultuur 
brengen’ van het land en het bewust winnen van het land uit de 
zee vaak tot onvoorziene ontwikkelingen, waarop weer een ant-
woord gevonden moest worden. Wie de geschiedenis van de 
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Werelderfgoed benoemd.6 Een nog heftiger botsing tussen voor- 
en tegenstanders kent het fokprogramma en de herintroductie 
van de lieftallig ogende Europese hamster.7
De kritiekloze waardering van de natuur was en is vooral te vin-
den bij mensen die niet of nauwelijks afhankelijk zijn van die 
natuur en de natuurverschijnselen. Dat klinkt ook door in de ver-
dediging van de extreme bezuinigingen die natuurbehoud en 
-beheer nu worden opgelegd. Bezuinigingen die alleen nog wor-
den overtroffen door die op dat deel van de cultuur dat de rege-
ring niet rekent tot het nationale erfgoed. Het is een nauwelijks 
verholen afrekening in naam van het platteland en suburbia met 
de urbane cultuur. Hoe het zover is gekomen en welke monu-
mentale herinneringen aan de fasen van die ontwikkeling te zien 
zijn, wordt in dit artikel onderzocht.
Van elitair naar nationaal tijdsverdrijf
De stedelijke elite heeft wanneer dat mogelijk was de kans 
gegrepen om de stinkende en drukke stad te ontvluchten. Dat 
kon alleen als het platteland een aangenaam en veilig alternatief 
was.8 Daarbij werd vaak dat land via pacht en jacht ook nog te 
gelde gemaakt. De jacht werd daarbij een symbolisch teken van 
macht. Tot aan de vorige eeuw bleef het reserveren van niet pro-
ductieve gronden voor recreatie variërend van jacht tot natuur-
studie vrijwel uitsluitend het privilege van de elite.9 Met de 
voortschrijdende democratisering en homogenisering van de cul-
tuur en de zwaardere belasting van kapitaal en grondeigendom 
werd natuurbehoud steeds minder een particuliere liefhebberij 
en uiteindelijk steeds meer een regeringstaak.
Om tot nationale zaak en taak te worden bestemd moest natuur-
beleving wel geleerd worden. Eén van de belangrijke middelen 
daartoe was het natuurmonument. Hier werden de optimale 
natuurwaarden geconcentreerd, die vrijwel overal opgeofferd 
werden aan de toename van welvaart en welzijn, die een steeds 
groter ruimtebeslag nodig had. Voor een zo optimaal mogelijke 
verbetering van wonen, werken, recreëren en transporteren werd 
uiteindelijk zelfs meer grond nodig geacht dan Nederland rijk 
was. Wat ondanks die ruimtehonger volgens de plannenmakers 
nog zou kunnen resten aan natuurlijke omgeving blijkt in de 
loop der tijd sterk te wisselen. Maar ook binnen een generatie 
woeden tot vandaag heftige discussies over wat wenselijk maar 
ook wat mogelijk is. Daarbij staat niet alleen de betekenis maar 
ook de inhoud van het begrip natuur doorlopend ter discussie.10 
Opvallend is dat als de uitkomst van de discussie een nieuwe 
opvatting over natuurbeheer behelsde ook de reservaten voor een 
belangrijk deel en soms volledig op de schop gingen.
Bedreiging en bescherming
In de waardering en de omgang met de natuur kan een aantal 
fasen worden onderscheiden, waarbij niet alle schrijvers dezelf-
de jaartallen hanteren. Voor het begin van de natuurbescherming 
in Nederland wordt vaak de oprichting in 1905 van de Vereeni-
ging tot Behoud van Natuurmonumenten gekozen. Er zijn ook 
argumenten voor een vroeger tijdstip. 1880 is niet alleen het jaar 
van de invoering van de Wet tot Bescherming van Diersoorten, 
bediende zij zich van te eenvoudige schema’s en vertederende 
beelden. Het bekendste discutabele maar bijna door niemand ter 
discussie gestelde voorbeeld daarvan is de huilende zeehonden-
baby. Die werd mede door de crèche van Pieterburen het sym-
bool voor de aantasting van de natuurwaarden van de Wadden-
zee. Het herstel van de zeehondenpopulatie betekende echter 
niet dat de natuurwaarden in het algemeen zich in de Waddenzee 
hersteld hadden. De groeiende zeehondenpopulatie werd zelfs 
een argument tegen verdergaande restricties op de exploitatie 
van de Wadden. Dit remde weer een serieuze behandeling van 
de Waddenzee als ons grootste en belangrijkste natuurgebied. Na 
heel veel discussies heeft toch de natuur prioriteit gekregen en is 
het Nederlandse en Duitse gebied uiteindelijk door UNESCO tot 
Zeehond als symbool voor 
natuurgebied Waddenzee
Europese hamster of korenwolf op 
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infrastructuur maakte pas midden negentiende eeuw de finale 
aanval op de woeste gronden mogelijk. Ook het grootschalig 
winnen van land uit zee in plaats van het veilig stellen van wat 
de zee ons gaf aan de voet van dijk of het duin is toen pas in vol-
le gang gekomen. De grootse plannen zijn nooit voltooid, zoals 
bijvoorbeeld de geschiedenis van het plan Lely tot inpoldering 
van de Zuiderzee laat zien.
Natuurwaardering op nationale schaal
De aanvang van de tweede fase van de natuurwaardering en 
bescherming wordt vaak rond de Tweede Wereldoorlog 
geplaatst. Al in de jaren dertig is waarneembaar dat de natuurbe-
scherming steeds meer op een nationale schaal plaatsvindt. 
Teken daarvan is de oprichting in 1932 van de Contactcommis-
sie inzake Natuurbescherming, een samenwerkingsverband van 
de Vereniging van Natuurmonumenten, de Provinciale Land-
schapsstichtingen, de ANWB en de Bond van Nederlandse 
Architecten. Die ontwikkeling culmineert na geheime lijstjes 
van echt onvervangbare natuurgebieden in een lijst ten behoeve 
van het Nationaal Plan in 1942.
In de eerste fase liepen de criteria van gezondheidszorg, recrea-
tie, esthetiek en wetenschap nog dooreen, maar al vrij spoedig 
wordt onderscheid gemaakt tussen landschapsbescherming, die 
vooral esthetisch en recreatief gericht is, en ‘natuurterreinen van 
unieke wetenschappelijke betekenis’. De verwetenschappelij-
king en zoveel mogelijk ook de objectivering zal tot begin jaren 
zeventig het officiële beleid bepalen. Het scheppen van voldoen-
de recreatieve natuurbeleving voor de massa en als antwoord op 
de toenemende vrije tijd wordt een aparte ontwerperstaak, waar-
bij een netwerk van buurt-, wijk-, stedelijke en streekvoorzienin-
gen over Nederland wordt gespreid. Een overlap vormen de 
Nationale Parken, die overigens ook ontstaan vanuit het particu-
lier initiatief.
Natuurbescherming als massabeweging
De derde fase begint rond 1970 en kan het best omschreven 
worden als ‘natuurbescherming als massabeweging’ of meer 
contemporain als ‘de opkomst van de milieubeweging’. Het 
belangrijkste kenmerk is het besef van steeds grotere delen van 
de bevolking dat de welvaart het welzijn en zelfs de gezondheid 
kan bedreigen. Steeds meer mensen worden zich bewust dat 
opnieuw in de geschiedenis van de aarde een periode van uitster-
ven van heel veel planten en dieren is begonnen. Maar dit keer 
komt dit niet door een plotselinge klimaatverandering of kosmi-
sche ramp, maar wordt het veroorzaakt door de mensheid.14 In 
het begin verbreedde dit groeiende besef de kloof tussen de oude 
natuurbeschermingsorganisaties, die een consensushouding ble-
ven nastreven en de nieuwe actiegerichte groepen, stichtingen en 
verenigingen die de situatie te urgent vonden om snel compro-
missen te sluiten.
Toch weet Natuurmonumenten juist in die periode door adoptie 
van een deel van de methoden van de actiegroepen veel geld in 
te zamelen en leden te werven. De affiches en stickers van de 
actie tot aankoop van het Deelerwoud (1967-1972), behoud van 
nuttig voor Landbouw of Houtteelt, vanaf dat tijdstip zien we 
ook een duidelijke toename van de esthetische waardering van 
natuur en landschap door de literaire beweging van de Tachtigers 
en de beeldende kunst stroming van de Haagse School.11
Zelfs 1880 is in vergelijking met andere West-Europese landen en 
de Verenigde Staten laat.12 De verklaring is waarschijnlijk dat om 
natuur te willen beschermen, die zo bedreigd moet zijn dat we het 
gemis als verlies ervaren. In het ‘lege land’, dat Nederland tot na 
het midden van de negentiende eeuw nog voor een groot deel was, 
moest de cultuur beschermd worden tegen het natuurgeweld, zoals 
dat eeuwenlang overal op de wereld het geval was geweest.13 
Geweld dat in ons land tot uitdrukking kon komen door stormen, 
overstromingen, verzilting, plagen, onbevaarbaarheid van rivieren 
en kustwateren en onbegaanbaarheid van wegen. Verhogen en ver-
stevigen van dijken, verbeterde en versnelde bemaling, verlagen 
van de grondwaterspiegel, sluizen en waterkeringen, kanalisering 
van rivieren en beken, zorgden voor een veiliger, droger land met 
een hogere productiviteit, een snellere toevoer en afvoer van pro-
ducten en een snellere scheepvaart met schepen met een groter 
tonnage. Het bestrijden met gif, klem en jacht van schadelijke 
diersoorten en het gebruik van steeds effectievere onkruidbestrij-
dingsmiddelen, kunstmest, gecombineerd met rationelere verkave-
ling en mechanisering, maakte de agrarische productie van Neder-
land tot een van de hoogste in de wereld.
De industrialisatie verliep relatief rustig en begon laat, maar was 
ook voor Nederland heel ingrijpend. Deze ontwikkelingen gin-
gen gepaard met een enorm verlies van soorten en hoeveelheden 
planten en dieren. Stoomkracht, mechanisering en een betere 
Voornaamste landaanwinningen van 1200 tot en met plannen in 1959 
(De Grote Bosatlas, 1968)
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logisch-wetenschappelijke benadering, maar gekleurd door een 
sterk ethische tint omdat complexe ecosystemen impliciet vaak 
superieur werden gevonden.16 Zo kenmerkte deze periode zich 
enerzijds door vele felle acties tegen chemische verontreinigin-
gen, kernenergie, wegen door natuurgebieden en dergelijke, 
maar anderzijds ook door het vinden van nieuwe methoden en 
argumenten voor natuurbehoud. Een mooi voorbeeld is de intro-
ductie van een nieuwe inventariserings- en carteringsmethode 
bij de analyse van het landschap van de Kromme Rijn, die in de 
tijd samenviel met de felle acties tot behoud van Amelisweerd, 
het landgoed dat dreigde doorkruist te worden door de nieuwe 
rijksweg A27.17
Nieuwe natuur en richtingenstrijd
De vierde fase wordt door C. van Koppen gekarakteriseerd als 
‘nieuwe natuur in het offensief’.18 Als we de periode tot nu wil-
len doortrekken zouden we misschien beter van ‘richtingenstrijd 
en internationalisering’ kunnen spreken. De eerste richtingen-
strijd woedde al in de jaren tachtig maar werd pas goed zicht-
baar in de jaren negentig. Er was sprake van een kamp Westhoff 
en een kamp Vera, hoewel de naamgevers van de richtingenstrijd 
in een artikel hebben geprobeerd de wederzijdse verkettering te 
stoppen.19 Het kamp Westhoff verdedigt de visie dat de grootste 
soortenrijkdom en het subtielste evenwicht van het ecosysteem 
juist te vinden is daar waar de mens een grote rol speelt.20 Boer-
derijen met een gemengd bedrijf, de schrale hooilanden en de 
hoogvenen zijn volgens Victor Westhoff goede voorbeelden van 
het Zwanenwater bij Petten (1972) en het Geuldal (1977) krijgen 
een welhaast iconische waarde en brachten via girale overschrij-
vingen miljoenen guldens op.15 Theoretisch werden oude en 
nieuwe bewegingen ook verenigd in de nieuwe wetenschap van 
de systeemecologie. Esthetiek werd vervangen door een techno-
Landschaps-ekologische waardering Kromme Rijngebied met tracé A 27 
(Bijlage 3 in: Het Kromme Rijnlandschap. Een ecologische visie, 
Amsterdam 1974, bijlage 3)
Verschraalde graslanden Naardermeer (Rob Dettingmeijer)
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ste op bezoek te krijgen, zoals de broedgevallen van de zeearend 
en de sinds mensenheugenis niet inheemse zilverreiger bij de 
Oostvaardersplassen aantonen. Zelfs heeft de eerste wolf zich in 
de grote langzaam verwilderende bossen van de Veluwe al laten 
zien. De zwarte ooievaar, de naamgever van het eerste grote 
natuurontwikkelingsplan in de uiterwaarden, is op trek- of 
zwerftocht zo nu en dan boven de nieuwe ooibossen waargeno-
men. De achteruitgang van de biodiversiteit is daarmee echter 
nog lang niet tot staan gebracht.
De belangrijkste verandering in deze periode is misschien wel 
de enorme groei van internationale samenwerking van de 
natuurorganisaties en de toename van het aantal internationale 
verdragen. Steeds meer worden nationale regeringen verplicht 
om soorten en milieus te beschermen met lokale maatregelen en 
met wetgeving, op straffe van boetes of van verwijdering uit een 
prestigieuze lijst. Echt effectief is het tot de dag van vandaag 
nog niet, maar het geeft lokale natuurbeschermers wel steeds 
vaker juridische, politieke en morele argumenten in handen.23 
Aan de andere kant gingen steeds meer politieke partijen en ver-
tegenwoordigers van ondernemers, variërend van campinghou-
ders tot bio-industriëlen, klagen dat Nederland door een enorme 
hoeveelheid van voor een deel elkaar tegensprekende geboden 
en verboden ‘op slot’ wordt gedaan.24
Monument van de eerste fase: Naardermeer
Er lijkt geen discussie mogelijk over wat het voorbeeld van een 
cultuurmonument van de eerste fase van de geschiedenis van het 
natuurbehoud in Nederland is. Toch nog een citaat om dit te ver-
duidelijken: ‘Op enkele tientallen meters afstand van de drukste 
gebieden die hun complexe biotoop juist te danken hebben aan 
het op bescheiden schaal over een lange periode ingrijpen van de 
mens. Dat streefbeeld had ook een sterk ideologische tint. Er 
was een hele generatie natuurliefhebbers en natuurbeschermers 
opgegroeid met het prachtige plaatwerk ‘Wilde planten’ en daar 
hadden ze gelezen: ‘Van nog meer waarde is evenwel dat spon-
tane plantengroei zo duidelijk het mechanisme vertolkt waar-
door het verschijnsel “leven” wordt gekenmerkt […] steeds 
moeizaam op weg van oorlog naar vrede’ […] ’Wat eenvoudiger 
gezegd: onrust stoken en de wanorde vergroten is een klein 
kunstje, maar de vrede bewaren, om het niet te hebben over de 
vrede stichten, valt om de drommel niet mee.[…]’. 21
Maar ook de visie van Frans Vera is sterk ideologisch getint. Het 
gaat om het laten ontstaan of maken van een wildernis waar de 
mens als zondige milieuvernietiger is buitengesloten. Hij wijst 
daarbij op de Oostvaardersplassen, maar ook naar het buiten-
land. Duidelijk was dat natuur waar land nog niet of niet meer in 
cultuur gebracht werd, in een zeer snel tempo een soms zeer ver-
rassende rijkdom ontwikkelde of terugkeerde. Met wat ‘hulp’ 
zou zo een prachtig landschap ontstaan dat sterk leek op de peri-
ode voordat de mens de overheersende vormgever werd. Een 
landschap dat nog het meest zou lijken op het parklandschap dat 
door de Engelse landschapsarchitecten eind achttiende en begin 
negentiende eeuw werd nagestreefd. Alleen dit parklandschap 
met eik en hazelaar en grazige weiden zou niet door architecten 
gemaakt zijn maar door grote grazers als edelherten, wisenten en 
oerossen – desnoods geholpen door wild lijkende koeien – en 
(verwilderde) paarden. Dan zouden ook de wolven, bevers en 
arenden weer terugkeren. Een ‘nieuw Arcadië’, zoals voor- als 
tegenstanders de visie van Vera omschreven, zou ontstaan.22 Het 
lukte om spectaculaire dieren zich te laten vestigen of ze tenmin-
Landaanwinning]. Schema grondsoorten Naardermeer (E.M. van 
Zinderen Bakker, Het Naardermeer [...] 1942, 21)
De polders om het Naardermeer geprojecteerd op de geulen en tochten 
van de laatste poging tot droogmaking (E.M. van Zinderen Bakker, Het 
Naardermeer [...] 1942, 96)
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dr. Jac P. Thijsse (1865-1945), samen met E. Heimans (1861-
1914) gerekend tot de stamvaders van de Nederlandse natuurbe-
schermingsbeweging, in 1942.25 Thijsse bezocht het Naarder-
meer al sinds 1893 en hij was één van de initiatiefnemers tot een 
protest toen de gemeente Amsterdam in 1904 de ‘waardeloze 
plassen’ wilde volstorten met stadsvuilnis. Het voorstel werd 
met slechts één stem verschil verworpen. Natuurliefhebbers 
waren echter zo geschrokken dat ze een fonds voor de aankoop 
vormden en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
stichtten.
Het Naardermeer is een mooi voorbeeld hoe de mens een land-
schap kan veroorzaken zonder dat te willen maken.26 Anders 
dan de vele Hollandse en Utrechtse Plassen is het Naardermeer 
niet door onzorgvuldige veenwinning ontstaan.27 Het Utermeer, 
zoals het in een oorkonde uit 953 heette, is ontstaan op de grens 
tussen zandgrond, rivier- en zeeklei. In een natuurlijk gevormde 
kom stroomde kwelwater. Op de bodem van het meer vormde 
zich daarna een dunne laag veen. In de late Middeleeuwen stond 
het meer in open verbinding met de Vecht en met de Zuiderzee. 
Het meer kreeg zijn huidige naam pas toen het door bedijking 
van de zee en de rivier geïsoleerd werd. In 1629 werd het meer 
voor het eerst drooggemalen, maar er kwam kwelwater onder de 
verkeersweg in Nederland ligt het Naardermeer en de spoorlijn 
met de hoogste frequentie gaat er midden door. Maar wanneer 
wij er met ons bootje rondzwerven door tochten en over plassen, 
dan lijkt al dat gerucht vreemd en verwijderd, verzonken als wij 
zijn in aandachtige beschouwing van het betoverend landschap 
met zijn afzonderlijke wereld van planten en dieren.’ Dit schreef 
Rietoogst Naardermeer in 1941, met op de achtergrond de Molen Onrust 
(E.M. van Zinderen Bakker, Het Naardermeer [...] 1942, 169)
Caerte vande naerder ofte uijtermeerse meer ghemeeten en in cavelingen van 20 Rynlantse morgens verdeelt per me Nicolaum Bonifatium, 1629 
(Universiteitsbibliotheek VU Amsterdam, sign. LL.02747gk: 16232/od/1629)
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herstelplan uitgevoerd, waarbij grote delen van het meer worden 
uitgebaggerd en het terrein voor een groot deel omgeven is door 
bufferzones met een hoog waterpeil. Ook is de nieuwe veen-
moerasvorming in volle gang. Maar veilig lijkt het Naardermeer 
nooit helemaal te zijn. De nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam 
en Flevoland leidde tot grote beroering en acties van 1977 tot in 
1981, toen het tracé enigszins werd bijgesteld. Nog in 2007 werd 
voorgesteld om de verbinding tussen de A6 en A9 direct aan de 
grens van het natuurgebied aan te leggen. Pas in 2009 zag het 
kabinet Balkenende van dit plan af. Reden te meer om over dit 
oudste monument ook na te denken als cultuurmonument. Daar-
toe zou de geschiedenis explicieter moeten worden getraceerd 
en zichtbaarder gemaakt.
Moeilijke keuzes: monumenten van de tweede en derde fase
Een keuze voor een natuurmonument uit de periode 1940-1970 
is moeilijk. Er zijn teveel kandidaten maar tegelijkertijd zijn er 
ook weinig echt gave voorbeelden over. Opvattingen over 
natuurlijk beheer, het verwijderen en bestrijden van allochtone 
planten en dieren en het moderniseren van horeca en bezoe-
kerscentra heeft veel van de authenticiteit van die periode al 
onherkenbaar aangetast. Daarentegen is de biodiversiteit en 
zelfs de variatie in het landschap toegenomen. Illustratief is het 
al oudere gebied van de Posbank dat ook onderdeel vormt van 
het eerste Nationale Park, de Veluwezoom, dat al in 1930 deze 
titel verkreeg. Het gebied is nu een schoner, leger en authentie-
dijken door. Geoogst werd er niet meer. De Spanjaarden vielen 
die zomer Holland aan en het meer werd op last van de Staten en 
Amsterdam weer onder water gezet als onderdeel van de oude 
Hollandse Waterlinie. Dezelfde linie speelde in 1672-1673 weer 
een belangrijke rol. Het meer verlandde daarna gedeeltelijk 
spontaan maar hield voor een deel ook zijn vorm doordat er 
veen gebaggerd werd. In de tijd daarna kwamen er enige inkom-
sten uit een eendenkooi, visserij en rietsnijden en pas in 1803 
werd weer een plan gemaakt om met twee molens het meer 
droog te malen, het veen te winnen en de mogelijkheid van land-
bouw te onderzoeken. In 1809 werd de derde molen, de Onrust, 
gebouwd. Nu nog speelt hij een rol in de regulatie van de water-
stand. In 1831 werd een eerste plan voor een stoomgemaal ont-
wikkeld. Het kwam niet tot uitvoering en in 1854 werd de con-
cessie ingetrokken. In 1883 werd door een nieuwe eigenaar, Jhr. 
J.W.H. Rutgers van Rozenburg (1830-1902), een nieuwe poging 
gewaagd en werd ‘de Machine’ gebouwd, waarvan de behuizing 
nu nog bewoond wordt. Het was een aanzienlijk gevaarte met 
twee centrifugaal pompen aangedreven door een stoommachine 
van 25pk. Na twee jaar pionieren op het droogevallen land 
besluit men het water weer te laten terugkeren omdat de oude 
activiteiten zekerder en vastere inkomsten zouden opbrengen.
Het meer was niet alleen verstoord door de opeenvolgende 
pogingen om het droog te malen. Al in 1874 was de spoorlijn 
van Hilversum naar Amsterdam dwars door het meer aangelegd. 
Maar ook nadat het gebied in handen van Natuurmonumenten 
raakte, waren de bedreigingen nog niet ten einde. Hoe para-
doxaal het ook moge klinken: nadat de droogmakerij gestopt 
was dreigde het meer en moerassengebied juist te verdrogen. De 
omliggende weidegrond werd steeds beter bemalen en de veen-
grond klonk steeds meer in. Zo kwam het reservaat hoger te lig-
gen dan de omgeving. De enige manier om water binnen te laten 
was via de Vecht, maar die rivier vervuilde steeds meer zodat de 
eens zo bijzondere vegetatie steeds verder achteruitging. Ook 
werd er steeds meer drinkwater aan de aangrenzende zandgron-
den onttrokken. Dit alles leidde tot verdroging, vermesting en 
verzuring die pas grotendeels stopte toen vanaf 1984 het binnen-
gelaten water gezuiverd wordt. Sinds 1994 wordt een integraal 
Recreatieve druk op gebied De Posbank ca. 1953 (M. Coesèl, J. Schaminée 
en L. van Vuuren, De Natuur als bondgenoot [...] 2007, 20)
Ecoduct Terlet (Natuurbehoud 2011/2, 26-27)
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voor tweederde bijeengebracht door Rijk en Provincie en een 
derde door acties vanuit Natuurmonumenten. Dat maakt het al 
een perfecte illustratie van de natuurbescherming als massabe-
weging. Daarbij komt nog dat de acties ook het ledental van de 
vereniging deden stijgen van 63.00 naar 77.000. Een verdere bij-
drage voor de financiering werd gevonden in het verkoopsucces 
van misschien wel de bekendste boeken van Natuurbescher-
ming: ‘Wilde planten, flora en vegetatie in onze natuurgebieden’.28
De positie maar ook het aanzien van het Deelerwoud is in de 
loop der tijd sterk veranderd. Het is nu een schakel in het Natu-
ra 2000 gebied nummer 31. Dat beslaat een oppervlakte van 
93.331 hectare, bestaat uit zeventien habitattypen, koestert 
zeven habitatsoorten en tien vogelrichtlijnsoorten, valt onder 
achttien gemeentes en is verdeeld over tal van natuurbescher-
mingsorganisaties, stichtingen en particulieren. Het zou via de 
Ecologische Hoofdstructuur verbindingen naar de uiterwaar-
den, het Reichswald en de Oostvaardersplassen krijgen. Essen-
tieel daarin is het Ecoduct bij Terlet tussen Nationaal Park De 
Veluwezoom en het Deelerwoud, een zoenoffer voor de aanleg 
van de A50, die beide gebieden scheidt. Het woud is veel min-
ker voorbeeld van een stuwwallandschap dan het ooit is 
geweest. Alleen de bank van Pos markeert nog steeds het 
negentig meter hoge uitzichtpunt en gedenkteken uit 1918 voor 
G.A. Pos, vice-voorzitter van de ANWB. Misschien onver-
wachter kandidaten zijn de ‘ruilverkavelingsbosjes’, zoals ze 
geringschattend genoemd worden. Deze nieuwe natuurgebied-
jes waren bedoeld als compensatie voor het slopen van heggen 
en bomen op de oude perceelsscheidingen. Het zijn vroege 
voorbeelden van het geloof in de maakbaarheid van nieuwe 
natuur als compensatie voor de vernietiging van oude natuur-
waarden. Zij zijn nu uit de gratie en zullen het eerst opgeofferd 
worden bij nieuwe herindelingen en schaalvergrotingen in het 
agrarische of nieuwe natuurlijke landschap. Sommige van deze 
bosjes hebben zich wel degelijk ontwikkeld tot complexe 
natuurgebiedjes en sommige ruilverkavelingsontwerpen heb-
ben als totaal een kwaliteit die nu pas door enkelen herkend en 
erkend worden.
De beste kandidaat voor de derde fase is ongetwijfeld het Dee-
lerwoud. De aankoop van duizend hectare van dit particuliere 
buiten van de familie Pelletier voor acht miljoen gulden werd 
Luchtfoto Tiengemeten ca. 1995 (R. Posthoorn (red.), Ontwikkelingsvisie Tiengemeten [...] 2000, omslag)
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porteerd om ruimte te maken voor de meestal stadse natuurlief-
hebbers en recreanten. Hier begon een sentiment te groeien dat 
ook zo’n grote rol ging spelen bij de politieke discussies over de 
‘ontpoldering’ van de Hedwigepolder. Die moest nog als com-
pensatie voor het uitdiepen van de waterweg naar Antwerpen 
gelden en was onderdeel van internationale afspraken. Het opge-
roepen sentiment bij de Hedwigepolder en de herinrichting van 
Tiengemeten is een van de redenen waarom deze regering 
zoveel op natuur bezuinigt en zelfs terreinen van Staatsbosbe-
heer in de uitverkoop heeft.
Ruim tien jaar geleden stelde een grote interdisciplinaire stuur-
groep een integraal plan op voor Tiengemeten dat een staalkaart 
is van alle natuurbouw die toen in het land gepleegd werd. Na de 
Watersnoodramp van 1953 waren de historische dijken uit eer-
dere fasen van de landwinning afgegraven, maar deze zijn nu 
weer hersteld. Zo is de eerste polder van circa 1750, via de toe-
stand rond 1800, die ongeveer de maat van tien gemeten kon 
worden, tot aan twee negentiende-eeuwse polders weer duidelijk 
zichtbaar gemaakt. Zelfs de afgegraven vluchtheuvel van vóór 
1804 wordt weer teruggebracht en is nu zelfs van sierbestrating 
voorzien. De architectuur kan gedeeltelijk gehandhaafd worden, 
der een woud geworden. Tien hectare dennenbos is geveld en 
ook verder zijn veel bomen en struiken gerooid om de heide 
meer kans te geven. Hele stukken zijn zelfs tot op het zand 
door bulldozers open gekrabd om weer stuifzand te maken dat 
hier hoogstwaarschijnlijk ooit was. Stuifzand of ‘Atlantische 
Woestijn’ is namelijk één van de Europees gezien meest zeld-
zame habitats die in Nederland voorkomen.29
Nieuwe natuur en emoties: monumenten van de laatste fase
Bij de periode na 1990 valt natuurlijk al snel te denken aan de 
Oostvaardersplassen, die zoals we zagen de inspiratie voor een 
groot deel van de theorie van de nieuwe natuur vormen. Even-
zeer in aanmerking komen de grote ecoducten en misschien 
gewoon het eerste van de lange reeks, het Ecoduct van Terlet. 
Dat zou de verleiding om een aantal van deze ecoducten ‘aan de 
mensen terug te geven’ tenminste kunnen vertragen. Ook valt te 
denken aan de Millingerwaard, die wel de bakermat van de 
natuurontwikkeling in Nederland wordt genoemd en nu op zon-
nige dagen bijna aan het succes bezwijkt.30 Dit gebied en de Oij-
polder zijn nu de bekendste resultaten van wat begon als de win-
nende inzending, Plan Ooievaar, voor de E.O. Wijersprijsvraag 
van 1986. Een minstens zo aardige kandidaat is het gebied van 
de ‘Blauwe Kamer’ dat al in 1990 werd ontwikkeld en waar 
door het Utrechts landschap als eerste de zomerdijk van de uiter-
waard werd verlaagd. Het gebied maakt nu deel uit van het gro-
tere natuurontwikkelingsplan voor de Nederrijn en is een van de 
grote trekpleisters van deze provinciale landschapsstichting. Dat 
ook het lijfblad voor tuin- en landschapsarchitecten sinds die tijd 
die naam draagt, maakt de kandidatuur alleen maar sterker.
Wat echter zeker nu al een pre-monumentenstatus verdiend 
heeft, is het eiland Tiengemeten.31 Het was met de grote aaneen-
gesloten akkers één van de productiefste landbouwgebieden 
maar kon in aanmerking komen voor permanente braaklegging. 
Het kan zowel omschreven worden als een succes van de bewe-
ging tot natuurontwikkeling als het voorbeeld waar voor velen 
een grens overschreden werd. Buitenlui werden letterlijk gede-
Voorgesteld gebruik Tiengemeten met drie naturen (R. Posthoorn (red.), 
Ontwikkelingsvisie Tiengemeten [...] 2000, fig. 8.1)
Waaloever van de Millingerwaard (Rob Dettingmeijer)
Terreintypen Tiengemeten (R. Posthoorn (red.), Ontwikkelingsvisie 
Tiengemeten [...] 2000, fig. 4.3)
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gevolg van de electorale opstand van de suburbane en agrarische 
cultuur tegen de natuurliefde van de urbane cultuur.
Na bijna twee eeuwen in belang te zijn gegroeid, worden de 
natuurbeschermingsbewegingen in de verdediging gedrukt. Dit 
is een extra reden om te kijken naar de verschillende fasen van 
omgang van onze cultuur met de natuur. Een van de mogelijkhe-
den is om ook onze natuurmonumenten als erfgoed te beschou-
wen en te betrekken bij het beleid van ‘monumenten, archeolo-
gie en landschap’. Daartoe moet aangetoond worden dat net als 
bij de bescherming van gebouwen, wegen, beplanting en bodem 
ook de authentieke fauna en flora en de ordening daarvan in de 
loop der tijd, bescherming zou mogen genieten. Zo kan er een 
monumentenzorg voor de natuurmonumenten ontstaan. Juist het 
behouden van de herinnering aan de fasen in de natuurbescher-
ming kan inspirerend werken voor een andere wijze van omgaan 
met natuur. Dan zouden nieuwe natuurgebieden minder reser-
vaat en misschien zelfs meer naast en in gebieden met ook agra-
rische of zelfs stedelijke bestemmingen kunnen worden ontwik-
keld. Waarom geen vogelreservaat op groene daken?
Daartoe is het wel belangrijk om een aantal historische fasen van 
de natuurbescherming in Nederland te beschouwen. Onderzoek 
moet aantonen of nog voldoende elementen als illustratie van de 
verschillende historisch bepaalde opvattingen aanwezig zijn. Zo 
zouden enkele natuurmonumenten monumentwaardig te maken 
zijn. Dat betekent niet dat er geen aandacht meer gegeven moet 
worden aan de noodzakelijke verbindingsroutes voor plant en 
dier, maar die zouden minder demonstratief in bestaande natuur 
en cultuurterreinen en misschien soms met een dubbele bestem-
ming aangelegd kunnen worden. Ook kan nog meer worden 
nagedacht over de natuurwaarden van oude en van nieuwe cul-
tuurlandschappen. Waar de monumentenzorg en archeologie de 
laatste jaren serieus met behoud door ontwikkeling bezig zijn, is 
het nu tijd om voor de zich altijd al ontwikkelende natuurmonu-
menten serieus over behoud te gaan nadenken.
Noten
1 Geciteerd naar: G. Komrij, De Nederlandse poëzie van de negen-
tiende en twintigste eeuw in Duizend en enige gedichten, Amster-
dam 1979, 528.
2 Zie bijvoorbeeld: D. Hillenius, Wat is natuur nog? 24 wandschool-
platen van M.A. Koekoek in kleur gereproduceerd, Alphen a/d Rijn 
1978, waarbij de achteruitgang van de natuur wordt gedemonstreerd 
aan de hand van de tot ver in de jaren zestig veelvuldig op de lagere 
school gebruikte wandplaten; M. Engelen (red.), Wat is natuur nog 
in dit land. De mooiste Nederlandse tuinverhalen en -gedichten, 
Amsterdam 1998, waarbij natuur merkwaardigerwijs, maar wel in 
overeenstemming met de verzuchting van Bloem, gelijkgesteld 
wordt met tuinen; H. van der Windt, En dan: wat is natuur nog in 
dit land? Natuurbescherming in Nederland 1880 - 1990, Amster-
dam/Meppel 1995.
3 Zie voor beknopte inleiding met meest recente literatuurverwijzing: 
H. Renes, Op zoek naar de geschiedenis van het landschap. Hand-
leiding voor onderzoek naar onze historische omgeving, Hilversum 
2010, 24-38. Zie en vergelijk ook de bijdrage van Hans Renes in 
maar het criterium is daar een min of meer sluitende exploitatie. 
Hoewel een aantal gebouwen door deskundigen hoog gewaar-
deerd worden mogen enkele daarvan tot ruïne vervallen. 
Het plan voor het beheer spreekt over drie sturingsfactoren: abio-
tiek (water en bodem); biotiek (vegetatie, fauna inclusief grote 
grazers); mensen (recreanten). Bij alledrie deze factoren wordt in 
de inrichting ook nog een driedeling aangebracht, die verschillen-
de karakteristieken krijgt en daarbij verschillende emoties moet 
oproepen en waarbij de verschillende richtingen in de voorkeuren 
voor landinrichting en beheer hun eigen gebied krijgen:
-  ‘wildernis, nagenoeg natuurlijk landschap’ waarbij moedwillig 
water kan instromen, uitstromen en zich verzamelen afhanke-
lijk van het weer en de getijden;
-  ‘weelde’, hier wordt het cultuurlandschap verrijkt en worden 
vogels gelokt;
-  ‘weemoed, natuurrijk cultuurlandschap’, waarmee niet één 
specifiek cultuurlandschap wordt bedoeld maar met veel liefde 
en geregel tot en met de waterstand een soort ideaal evenwicht 
tussen koren en bloemen, gras en vogels wordt nagestreefd.
Ook bij slecht weer is de toerist niet voor niets gekomen want 
hij kan de verdwenen landbouwcultuur, de natuur en zelfs de 
kabouters van Rien Poortvliet bewonderen in twee musea en er 
is ook voldoende horeca aanwezig.
Natuurmonumentenzorg
Er is een lange weg gegaan sinds de Raad van Europa in 1970 
voor de natuur en in 1975 voor de gebouwde omgeving behoud 
naast ontwikkeling duidelijk op de agenda zette. Deze agende-
ring sloot aan bij publicaties en maatschappelijke bewegingen 
die aandacht vroegen voor wat minder snelle groei van de wel-
vaart om het welzijn van mensen en dieren te bevorderen. Mas-
saal uitsterven van planten en dieren en de geringe waardering 
voor de nieuwe leefomgeving zorgde voor zeer brede steun 
onder de bevolking voor vrijwel alle vormen van behoud van 
natuur tot erfgoed.32 Dit werd vereenvoudigd door het sterk in 
belang afnemen van de landbouw en visserij in vergelijking met 
de industrie en dienstensector in geheel Europa, hoewel in 
Nederland de landbouwlobby sterk bleef. 
Ondanks een aantal zichtbare successen is de achteruitgang van 
de biodiversiteit nog lang niet gestopt.33 Wel is het milieu voor 
mensen gezonder geworden. Het lijkt dat de vanzelfsprekend-
heid voorbij is dat als natuur of zelfs maar enkele zeldzame 
soorten bedreigd worden door aanleg van bebouwing of infra-
structuur er geprobeerd wordt om elders compensatie te vinden 
door nieuwe natuur te maken. Het Rijk wil nieuwe natuur 
maken niet meer combineren met het gericht uitkopen van boe-
ren. De zorgen en mogelijk zelfs de boetes voor het niet meer 
voldoen aan internationale afspraken wordt doorgeschoven naar 
lagere overheden. Mede daarom worden door steeds meer 
bestuurders en politici vraagtekens gezet bij de praktijk van de 
natuurbescherming in Nederland. Gunstig is dat de urgentie van 
het beter op elkaar aansluiten van wet en regelgeving nationaal 
en internationaal prioriteit heeft gekregen.34 
Ongunstig en misschien zelfs onherstelbare schade veroorza-
kend, is de onevenredige bezuiniging op natuurbehoud als 
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Barry, Environment and Social Theory, Londen/New York 2009.
11 Kortste en duidelijkste afweging van de periodisering: C.S.A. van 
Koppen, Echte natuur. Een sociaaltheoretisch onderzoek naar 
natuurwaardering en natuurbescherming in de moderne samenle-
ving, (dissertatie) Wageningen 2002, 150-152. Hij kiest zelf 1900 
als begin van ‘honderd jaar natuurbescherming’. Ik houd verder zijn 
periodisering aan.
12 In 1865 schonk het Amerikaanse congres de vallei van Yosemite al 
aan de staat Californië om de natuurwaarden te behouden. Het 
gebied van Yellowstone lag in twee staten en daarom was die oplos-
sing niet mogelijk en werd het in 1872 een nationaal natuurgebied 
dat later de titel Nationaal Park kreeg. Zie: A.L. Haines, Yellowsto-
ne National Park. Its Exploration and Establishment, Washington 
1974. In Nederland is De Veluwezoom een gebied van Natuurmonu-
menten dat het eerste als ‘Nationaal Park’ benoemd wordt. Pas in 
1950 komt het eerste Nationale Park, de Kennemer Duinen, tot 
stand, waarbij de overheid - rijk, provincie en de gemeente Amster-
dam als eigenaar van de Waterleidingsduinen - betrokken zijn. H.P. 
Gorter, Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de 
toekomst, uitgegeven door Vereniging tot Behoud van Natuurmonu-
menten, ’s-Graveland 1986, 281-286. Gorter was directeur van de 
Vereniging van 1947 tot 1979 en lid van de Natuurbeschermings-
raad tot 1984.
13 A. van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 
1798 – 1948, (dissertatie) Amsterdam/Groningen 1987, 81-142, 
213-242. Van der Woud is een felle tegenstander van het maken van 
‘nieuwe natuur’, die hij een ambtelijke constructie noemt en hij ver-
volgt: ‘Erger vind ik dat de komst van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur een fundamentele breuk is met de eeuwenoude omgang met 
cultuurlandschap in Nederland. We moesten na 1990 gaan geloven 
dat we in de loop der eeuwen grond van de natuur hadden afgepakt 
[…]’, uit: De stad eet land. Voedsel en de transformatie van het 
landschap, Groeneveldlezing 2009 (www.rug.nl/staff/a.van.der.
woud/Groeneveldlezing2009/pdf, 4). 
14 Een beknopt overzicht van de feiten en mogelijke strategieën tot 
behoud van biodiversiteit: L. Kaufman en K. Mallory (red.), The 
Last Extinction, Cambridge, Mass./Londen 1986. Vaak wordt het 
verschijnen van het boek van R. Carson, Silent Spring, Boston 1962 
(Nederlandse vertaling: Dode lente, Amsterdam 1964), als begin 
van de milieubeweging gezien. In Nederland ziet de Vereniging 
Milieudefensie zich als ‘erfgenaam’. Zie ook: Silent Spring. 40th 
Anniversary edition, with essays by Edward O. Wilson and Linda 
Lear, Boston/New York 2002. Voor het meest actuele overzicht in 
Nederland: J. Noordijk e.a., De Nederlandse biodiversiteit (serie 
Nederlandse fauna), Leiden 2010.
15 Zie voor acties van de Vereniging: Gorter 1986 (noot 12): Deeler-
woud, 353-358; Zwanenwater, 380-382; Geuldal, 319-323. Voor een 
algemene geschiedschrijving met chronologie van belangrijkste 
gebeurtenissen, doelstellingen en acties van de verschillende 
natuurorganisaties maar ook met aandacht voor wetten en regelin-
gen: M. Coesèl, J. Schaminée en L. van Vuuren, De Natuur als 
bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch per-
spectief, Zeist 2007.
16 Van Koppen 2002 (noot 11), 162-169. Voor een veel gebruikte en 
veel geciteerde inleiding in de systeemecologie zie: K. Bakker e.a. 
(red.), Inleiding in de oecologie, Utrecht 1985.
deze aflevering van het Bulletin KNOB.
4 Deze opvatting wordt het duidelijkst en toegankelijkst beschreven 
in: P. Burm, Het Nederlandse landschap, 2000 jaar mensenwerk, 
Utrecht/Antwerpen 2003. Zie voor de Nederlandse bosgeschiedenis 
met een accent op juridische historische bronnen: J. Buis, Historia 
Forestis. Nederlandse bosgeschiedenis, Utrecht/Wageningen 1985.
5 H.D. Thoreau, Walden: or life in the woods, 1854, geciteerd naar: 
J.A.M. Jansen en J.H.J. Schaminée (red.), Zee en kust. Natura 
2000-gebieden (serie Europese natuur in Nederland), Zeist 2009, 7. 
Walden wordt hier ‘de grote inspiratiebron voor veel mensen […], 
waaronder Jac.P. Thijsse en Willem Frederik van Eeden’ genoemd. 
De publicatie is tot stand gekomen met subsidie van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, die wel een ‘disclaimer’ 
over de definitieve toewijzing en begrenzing van de gebieden liet 
opnemen.
6 Zie ook de bijdrage van Jos Bosman in deze aflevering van het Bul-
letin KNOB. Bij de Eerste Nota Waddenzee (1976) werd verdere 
inpoldering uitgesloten. Pas de Derde Nota (2006) en de Planologi-
sche Kernbeslissing gaven een dusdanig belang aan natuurwaarden 
en een financieel kader dat plaatsing op de World Heritage List van 
de UNESCO mogelijk werd. Een misschien iets rooskleurig over-
zicht van de bestuurlijke ontwikkelingen geeft: H.R. Oosterveld, 
Een wereld van verschil. Veertig jaar beleid in het waddengebied, 
uitgegeven door KNAW Waddenacademie en Ministerie van Econo-
mische Zaken Landbouw en Innovatie, Leeuwarden/Den Haag 
2011. Zie ook Jaarverslag 2009 & 2010 Waddenacademie-KNAW, 
s.l., s.a. [2011].
7 De gewone hamster (Cricitus cricitus) komt in Oost-Europa in oude 
kleinschalige landbouwgebieden nog veel voor. In Nederland kwam 
hij alleen voor in de kleinschalige akkers in het leem- en lössgebied 
van Zuid-Limburg. Na acties van o.a. Jan Dirkmaat van de Stichting 
Das & Boom, startte het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselproductie een herintroductieprogramma dat in 2005 door de 
Provincie Zuid-Limburg is overgenomen. Zie: www.korenwolfwe-
reld.nl [geraadpleegd juni 2011]. Zie voor acties Jan Dirkmaat: K. 
Dijksterhuis, Winnen van de Bierkaai. Eigenzinnige pioniers voor 
natuur, landschap en milieu, Utrecht 2005, met voorwoord van Her-
man Wijffels, Voorzitter Sociaal-Economische Raad en voorzitter 
Natuurmonumenten. Zie voor een hilarische site van een tegenstan-
der: www.blenk.nl/antikorenwolf [geraadpleegd mei 2011].
8 Dit mechanisme is voor Engeland al in 1978 goed in kaart gebracht 
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